














































































































種目 記録 (2002年） 全圏標準値
ZSm走 ○ 男児６３〈秒〉女児６．４（秒） 男児６．５６（秒）女児６．５１（秒）
立ち幅跳び ０ 男児１１４．６<c､）女児１０３．６<c､） 男児１１０（c､）女児１０４（c､）
反復横とび 。 男児２５．４（回）女児２６０〈回） 男児２４．９（回）女児２３．９（回）
閉眼片足立ち △ 男児５．１（秒）女児１４．３（秒） 男児１０（秒）女蝿１１（秒）
ポール投げ × 男児６．６（、）女児４．６〈、） 男児６．８（、）女児５．８（、）























































































































































































































































































































































































































































鑓ボ ｣Xｉ Ｘ､４－ル投げ 長座体前屈
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